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PERNYATAAN 
 
              Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul ”Peran Mandiri 
Craft dalam Memberdayakan Masyarakat Penyandang Cacat di Kabupaten 
Bantul, Yogyakarta” yang saya tulis dalam rangka memenuhi salah satu syarat 
untuk memenuhi gelar sarjana pendidikan, benar-benar karya saya sendiri. 
Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau 
diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti kata 
penulisan kaya ilmiah yang telah lazim. Seluruh skripsi ini telah menjadi 
tanggung jawab saya sendiri. Apabila kemudian ditemukan ketidakberesan, 
maka saya bersedia menerima sangsinya. 
 
Yogyakarta, 1 April 2013 
Penulis, 
 
 
Alfinsa Zuhri M 
      NIM.09413244026 
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MOTTO 
 
{Dan, sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit 
ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan 
berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.} 
(QS. Al-Baqarah: 155) 
 
{Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan (tidak pula) pada dirimu 
sendiri melainkan telah tertulis di dalam kitab (Lauh Mahfudz) sebelum Kami 
menciptakannya. Sesungguhnya, yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.} 
(QS. Al-Hadid: 22) 
 
(Bersyukurlah jika kau sudah  di titik terendah dalam hidup, karena tidak ada pilihan 
lain selain menuju titik tertinggi) 
(Mario Teguh) 
 
(Hidup bukan tentang mendapatkan apa yang diinginkan, tetapi tentang menghargai 
apa yang dimiliki, dan sabar menanti yang akan menghampiri) 
( Penulis) 
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PERSEMBAHAN 
 
Alhamdulillahirobbil’alamin, segala puji syukur penulis panjatkan ke hadirat 
Allah SWT atas segala rahmatnya. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada 
Nabi Muhammad SAW. 
 
Kupersembahkan karya sederhana ini untuk: 
Kedua orang tuaku tercinta, yang telah mendidikku, membesarkan dan selalu 
memberikan yang terbaik kepadaku Terimakasih atas doa, kasih sayang dan 
 
Segala pengorbanannya Kubingkiskan karya ini untuk: 
Kekasih hati yang selalu memberikan semangat dan dukungannya hingga karya ini 
dapat terlaksana. Keluarga Besar Pendidikan Sosiologi khususnya Non Reguler 
2009. Terimakasih atas kebersamaan, canda tawa serta dukungan kalian. Hari-hari 
kebersamaan kita akan selalu ku kenang dan kurindukan. Sukses untuk kalian. 
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KATA PENGANTAR 
       Assalamualaikum wr.wb 
              Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah 
memberikan rahmat, dan hidayah- Nya. Juga shalawat serta salam kepada Nabi 
Muhammad SAW, sehingga penulisan dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul 
“ Peran Mandiri Craft dalam Memberdayakan Masyarakat Penyandang Cacat di 
Kabupaten Bantul, Yogyakarta” sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar 
sarjana. Penulis menyadari bahwa banyak pihak yang ikut membantu dalam 
penyusunan skripsi ini, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis 
menyampaikan terima kasih yang dalam kepada: 
1. Bapak Prof. Dr. Rochmat Wahab, M. Pd. MA., selaku Rektor Universitas 
Negeri Yogyakarta. 
2. Bapak Cholisin, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial yang telah 
memberikan izin guna melakukan penelitian. 
3. Bapak Grendi Hendrastomo MM. MA., selaku Ketua Jurusan Pendidikan 
Sosiologi. 
4. Ibu Puji Lestari, M. Hum., selaku Dosen Penguji Utama, terima kasih atas 
evaluasi yang diberikan hingga terselesainya penulisan skripsi ini. 
5. Ibu Terry Irenewaty, M.Hum., selaku pembimbing yang selalu 
memberikan masukan dalam penyusunan skripsi dari awal hingga selesai 
penulisan 
6. Ibu Nur Hidayah, M.Si., selaku ketua penguji, terima kasih atas evaluasi 
yang diberikan. 
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7. Seluruh dosen Jurusan Pendidikan Sosiologi yang telah memberikan ilmu 
pengetahuan dan pengalaman. 
8. Pengurus dan karyawan Mandiri Craft yang bersedia memberikan waktu 
dan informasinya dalam proses penyusunan skripsi 
9. Bapak Ibu tercinta yang selalu memberi doa dan dukunganya dalam 
menyelesaikan skripsi ini. 
10. Meriyani  yang selalu memberikan inspirasi untuk selalu melalukan yang 
terbaik dalam segala hal. 
11. Teman-teman Pendidikan Sosiologi Non Reguler angkatan 2009 yang 
selalu memberikan semangat dan dukungannya dalam penyusunan skripsi. 
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu terima kasih atas 
semua bantuannya. 
             Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh 
karena itu penulis mengharap kritik dan saran yang bersifat membangun untuk 
hasil yang lebih baik di kemudian hari. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat 
bermanfaat bagi semua pihak. 
      Wasalammualaikum Wr. Wb. 
Yogyakarta, 1 April 2013 
Penulis, 
 
Alfinsa Zuhri M 
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